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　Q版神仙ブームの火付け役となったのは、2007年の夏（ 7月 17日～ 8月 27日）に台湾のコンビ
ニエンスストアチェーンの一つ、ファミリーマート（中国語では「全家」）が打ち出した「好神公
仔」の景品キャンペーンであると言われている（馮復華 2007；何定照 2008）。「好神公仔」とは 10
種類の Q版神仙公仔のセットであり、ファミリーマートで 660元（約 1,900円、2012年 12月 23





























































































































　政府の支援政策を受けて、文化創意産業に属する企業（ 8）の総数は 2002年には 44,713社であっ
たのが、2005年には 51,472社へと増加した（2007年は 50,667に減少）。その中で最も多くの数を
占めるのが広告産業（11,766社）、2番目が工芸産業（10,892社）である。また営業売上額から見































































































































































































































































































　陳宝鈴が 2010年 4月に大甲媽祖遶境進香の 9日間内に実施した質問紙調査（配布数 540、回答
数 456、有効数 404、有効率 74.2％）によれば、被調査者の男女の比率は男性 48.5％、女性 51.5
％、年齢は 50歳以上が全体の 34.6％、41歳から 50歳が 32.7％、31歳から 40歳が 21.3％、21













ていく。「trendgo」の 2009年の調査によれば、一人あたりの消費金額は平均 2000元（約 5,800



















































































































（ 3）「新聞稿」『全家企業網』（http://www.family.com.tw/Enterprise/news_in.aspx?ID=139）、2012年 10月 24
日閲覧。
（ 4）シーアイボーイズとは、香港のデザイナー集団「RED MAGIC」（IT RANGERS）がデザインしたキャラク
ター。アジアで人気がある。






































1999年は 33.6%、2004年は 30.6%であった。仏教と答えた人は、1994年は 38.5%、1999年は 26.3%、2004
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